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I. Idéay bérlet 5. szám.
Páratlan,
VÁROSI  S Z I N B Í Z .
I. Kis bérlet 5. szám.
Páratlan
Szerdán 1S§L Október hő 7-én:
is
n
Eredeti vígjáték 3 felvonásb in. Irta: Bérezik Árpád (Rendező Bács Károly.)
Pataky Ivód, m iniszteri tanácsos 
Szeréna, leánya — —
I^ali Kázmérné, született Huszthy Aivine 
Falvainé Gabriella, özvegy —
Logódy Alfonz, miniszteri titkár
Veres Károly, ) 
Huszthy Gusztáv ) miniszteri fogalmazók












Mócsing Fábián, irodatiszt — 








Történik Budapesten. Idő: Jelenkor.
H e l y á r a k :  Il-od emeleti páholy 3  frt. I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr II. r. támlás­
szék V —X. sorig 1 frt, III. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a 
többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 
2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12-ig és délután 3— 5-ig, valamint este a pénztárnál.
Szinlapra lehet bérelni az egész szini évadra 1 frt 5 0  krért, a színházi pénztárnál, valamint Tóth István
szialaposztónál, az igazgatóság által kiadott nyugták átvételével. — Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
J t L m  Sí
Holnap Csütörtökön, 1891. Október hó 8-kán páros b é r l e tb e n ,
P g r i J t - f c  e l ő s z ö r ; ^
MŰIMMÉ
Csiky Gergely uj vigjátéka a. nemzeti színház műsorából.
Debreczen sz.kir. város színházának igazgatósága.
Főivé szám. D ebreczen, 1891. N yom atott a város könyvynom dájában — 903, (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1891
